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POLONCA VRHUNC Gradivo, zbrano za r e t rospekt ivno t azstavo M ihaela
Stroja, j e s l i k a r j a p r edstavilo n c l e k o t po r t r e t ista,
temveč tuđi ko t s l i karja k r a j in , t i hoži t i j , zgodovinskih
in rel igioznih tem ter žanra. Vendar jc značilno, da se
je por tret ist S t ro j p r i s l i k anju d r u gih secn v«činoma
naslanjal na p redloge znanih al i še neugotovljenih av-
totjev tenesančnega in baročnega časa it l na d ela so-
đobnikov.
Niso še ugotovljeni v i r i , k i so mu služil i kot p redloga
za upodobitev tem Št i r ih kon t inentov (Evrope, Afr ike,
A zije, Amer ike) , Zapcl j ivca, V i l i nskega p lesa, V a t e-
l jeju, H i s tor ičnega pr izora, Žena s i o b i r a b o lhe i t n .
C vetlično t ihožit je ' j e k o p i j a p o J a nu i an Huysumu,
Judita s H o l o fernovo g lavo' j e k o p i j a p o A l essandru
Varotari ju, Or ientalka' je kop i ja po znani Amer l ingovi
s liki, Cesarica El izabeta kot nevesta" pa kopija po l i t o-
< rafiji R. H o f fmanna.
Ks. Rozmanova je ob teh kopijah, kjer poznamo avtor-
je precllog, ugotovila,' da S t ro j n i v e c lno popolnoma
posnemal or iginale, saj j e m n ogokrat o r ig inalne pred-
loge spreminjal. Uveljavljal je svoje doclatke al i reduk-
cije ter p r i lagodil marsikateri obraz or iginala svojemu
slikarskemu t i pu . T ako j e p ri Or i e n ta lk i n a domesti l
Amerlingov okroglasti obraz z bo l j » s t ro jevsko«podoj
govatim, preoblikoval je obraz cesarice Elizabete, obraz
Judite in d r uge. Tuđi na podobi Cudeži sv. Frančiška
K saverskega' za ž. c . v V u g rovcu na H r vaškem, k i j e
kopija po delu P . P . Rubensa, je samovol jno opuščal
i n clodajal đetaj le. Ks. Rozmanova se sprašuje, al i j e
Stroj kopi ral po graf ičnih pređlogah ali po lastnih sk i-
cah iz šolskih let , ko j e p o dobno ko t d r ug i š tudentje
clunajske Akademije l i kovne umetnosti kop i ra l clela x
c esarski galer ij i v B e l vederu. Vsekakor pa j e b i l a t a
gibka umetnostna za rst-grafika od skrojih začetkom na-
p)-ej u l l le tn ikom p r i l -očno st eclstvo za seznanjanje z
đosežki sođobne in starejše evropske umetnosti. Vemo,
đa je kont inent p re j spoznal analeško sl ikarstvo prek
gtafike kot z or ig inajox, Zato nas ne začudi, ko ob pre-
gledu kataloga»Romantic Ar t in B r i t a in, Paintings and
Draw ings 1760 — 1860«r o đkrjjemo avtorja or ig inala Ko-
tačnice Josepha Wrighta, po katerem je St to j napravi l
l .opijo (sl . 1 in s l . 2 ) .
Angleški sl i l .ar Joseph Wr ight , i m enovan Wr ight o l
Derby (Derby 3. IX. 1734 — 29. VIII . 1797) je bi l u čenec
Thomasa Huđsona v Londonu v času ocl 1751 do 1753
in od 1756 đo 1757. Sprt a je bil portret ist, v času bivanja
I talij i ođ 1773 do 1775 pa je sl ikal x akvarelni tehnik i
kopije po M i chclangelovih f resl ah v S i ks t inski kapel i
Ksenija R oz m a n, .) I i l>nei Stro j, Lj u b l j > na 1971 (razst. ka t . ,
Narodna galeri ja), str . 27, 60.
' Ksenija R o z m a n, +fil>neI Str o>, Ljubljana 1971 (t azst. kat.,
Narodna galeri ja), str. 28, 60.
'. Ksenija R o z m a n, )tli)>ael Stroj, Lj u b l jana 1971<razst. kat.,
Narodna galerija), str. 22, 60.
' Ksenija R o z m a n, <r>Iil>ae< Stroj, Lj u b l jana 1971 (razst. ka t . ,
Narodu 1 gale> ija), str. 24, 25, 56.
Ksenija R o z m a n, ,l lilrael Str oj, Lj ub l jana 1971 <razst. kat.,
Narodna galeri ja) , str . 28.
Ksenija R o z m a n, i<Iil>ael Stroj, L jubl jana 1971 (t'tzst. kat.,
<Narodna galeri ja) , s tr . 28.
Ror>ra>r>i< Ar'> i» Bri><!i>r, Pai>>ti>rg» a>r<l Dr ani» "s 1760 — 1860, The
Detroit Inst i tute of Arts — Phi)ade)ph)a Museum of Ar t 1968 (tazst.
kat ), st>. 68, 69.
" Ulrich T h i e m e — F e l i s B e c k e r, Al l e >rrei>res Le! ril o>r. . . ,
X XXVI; Wi l h e l >n y — Z y z ) u i , L e i pzig; E . A . S e e >n a n n
19-)7, str. 282; EL<>, 4, Zagreb 1966, str. 585.
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1 Joseph Wright, Kovačnica — Last: The Earl Mot»ttbatte>t of Bt>r>na
t er pejsaže in m o t ive s p o udar jenimi k o n t rast i m e d
svetlobo in senco (Vel ik i i zbruh Vezuva, Ognjemet na
Angelskem građu — obe s l ik i j e k u p i la ruska cesarica
Katarina II , p rav tako Kovačnico). Po vrni tv i v Angl i jo
se je naseli l v r o dnem Derbyju te r s l i ka l po r t rete in
velika platna po sk icah iz i t a l i janskega obdobja. Več-
k rat se j e u d e leži l r azstav Society o f A r t in Roy a l
Academy v Londonu, k jer so vzbudila pozornost zlasti
dela z e fekt i u m etne razsvetljave v s t i l u H o n thorsta.
Wright je postal 1. 1771 član Society of Ar t , 1. 1784 pa
redni član Royal Academy. Po Wrightovih delih so rezali
v mezzo t into P. P. Burdett , R. Ear lom, Val . Green, J.
Heath, W. Pather, J. R. Smith; a akvat int i P. P. Burdet
in Fr. Eginton.
Frederick Cummings omenja v k a t a logu R omant ic
A rt i n B r i t a in, ' d a j e b il W r i g h t u m o t i v k o v ačnice
gotovo znan po Velazquezovem delu Vulkanova ko-
v ačnica. Wrightovo zanimanje za t o t e m o p a j e v e r -
jetno pogojeno v r a zvoju ž e lezarstva in v miš l jenju
Johna Wilk insona, manufaktur ista z železom in iznajdi-
telja železnega čelna in m o sta i z l i t ega železa, da so
možne vse konstrukcije iz železa. F. Cummings omenja
nadalje Wr ightovo sk ico a rh i tekture k ovačnice, obra-
njene v m u z eju v Dev b yju i n narejene po n a r av i .
Wrightu j e s luž ila za o l jno p odobo K ovačnica iz le ta
1772. Obstajata vsaj še dve sorodni kompozici j i : Kova-
čeva prodajalna, i z l e ta 1771 ( last : Royal Co l lege of
Surgeons, London) in Kovačnica — pogled od zunaj, iz
leta 1773 (prodana rusk i cesarici, sedaj v E r m i t aži v
Leningradu). Po Kovačevi prodajalni iz leta 1771 obsta-
jata še dve verzij i ( obe omenja Benedict N icolson" v
seznamu kataloga razstave Arts Council v Londonu,
1958).
Strojeva sl ika V k o vačnici ( s l . 2 ) ( o . p l . , 141 x 180
cm, sign. d. sp.: Stroy gemalt 1838, privatna last, Zagreb)
je kopija po W r i gh tovi K ovačnici ( s l . 1 ) i z l e t a 1772
(o. pl. , 120,6 x 129,5 cm, sign.: Jo W r i gh t P i nx t 1772,
l ast: The Ear l Mountbatten of B u r ma) . Po te j s l ik i j e
R ichard Ear lom 1 . j a nuarja 1773 vgraviral m o t i v k o -
vačnice v mezzo t into za Josiaha Boydella."
Dr. Anka B u l a t -Simić omenja v k nj i g i o M ih a e lu
Stroju'' -pomen edine do t edaj znane žanrske s l ike V
kovačnici, k i j e n a s tala v času St ro jevega bivanja na
Hrvaškem. Zapisala je, da je sl ika po svoj i socialni not i
značilna za bidermajersko obdobje, za čas poštnih kočij,
s katerimi j e b i l o d e lo v k o v ačnicah ozko povezano.
" Ro»>a»tic Art i» Britai», Pai»ti»gs a»d Dra»i»gs 1760 — 1860, The
Detroit Institute of Arts — Philadelphia Museum of Art 1968 (razst.
kat.), str, 68.
» Ro>»a»tic Art i» Britai», Pai»ti»gs a»d Dra~i»gs 1760 — 1860, The
Detroit Institute of Arts — Philadelphia Museum of Art 1968 (razst.
kat), str. 69.
" Anka 8u l a t-S i m i 6, Mihael Stros» Hrvatskoj, Zagreb 1967,
str. 24, 45.
' Ro>na»tic Art i» Bntai», Pai»ti»gs a»d Draw>i»gs 1760 — 1860, The
Detroit Institute of Arts — Philadelphia Museum of Art 1968 (razst.
kat.), str. 68.
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2 Mihael Stroj, V kovačnici — Zagreb, privatna last
Zato t uđ i l a hk o r a z umemo i n t e res u metnikov p r v e
polovice 19. stoletja za slikovitost in dramatičnost vzduš-
ja v kovačnicah, ki so ga opazovali le od daleč in si ga
radi izbiral i za motiv svojih del. Stroj podobe V kova č-
n ici ni nasl ikal po naravi, pač pa je od l i čna kopija po
Josephu Wrightu, po vsej ver jetnosti po l i tografi j i .
P odobno kot n a d r u gih p re j o m enjenih kop i jah p o
tujih mojst r ih, je Stroj t uđ i tu naredi l v idne spremem-
be. Primerjava Strojevega dela s fotografijo Wr ightove
Kovačnice v katalogu Romantic Ar t i n B r i t a in pokaže:
Wrightovo nakazano strešno konstrukci jo, k i se zgub
Ija v mračnem prostoru, je Stroj j asneje naslikal. Vlaž-
nost, hrapavost in b l eščavost kamni t ih b lokov sten in
tlaka je S t ro j o pusti l v p r i đ j a snemu sestavu. Figure,
razvrščene od leve prot i desni, so pr i S t r o j u o s t re jše
v izrisu, kar o m ogoča pr ikaz izol i ranih posameznosti,
ki se pr i W r i ghtu z l i vajo v c e loto. F igur i sk lonjenega
s tarca z malo dekl ico ob nogi v t emačnem levem kotu
sta pr i S t r o j u z a r ad i o s t rega ob r isa i n p o u dar jenih
osvetljav bolje v idni ~kot pr i Wr ightu. Centralna f igura
mladeniča s prekrižanima rokama in turbanom na glavi,
ki ga delno zakriva sklonjeni mož s k leščami z žare čim
ogljem v rokah, je tako pr i Wr ightu kot pr i S t roju na j-
m očneje osvetljena f igura. Wr ightova svetloba, k i p o -
udarja mladeničeve roke, levo stran obraza in de l po-
krivala je širokopotezna in razblinja podrobnosti, senca
pa gosta in n eo t ip l j i va, kar d a j e s l i kovi t v t i s f i gure.
Strojev mladenič je zaradi risbe, ki ga omenjuje, izoli-
ran v p rostoru, svetlobni prameni s lede in poudarjajo
njegovo telesnost, igro m i š ic r ok , p l ast ičnost obraza,
opaznejše so črte gub srajce in pokr ivala. Bol j j e pou-
darjena tuđi markantna troj ica na desni — mati, vidna s
hrbtne strani, z otrokom v naročju ter deklico, ki se jo je
ovila z levico okrog pasu. Wrightovo kontrastiranje med
svetlobo in senco je s redstvo, k i p od ira me jn ike med
č lovekom in p r os torom, svetloba vp i ja i n z d ružuje f i -
gure z ambientom. Strojevi kontrasti s lužijo poudarku
p lastičnih efektov, ka terim j e r i sb a v m o ćno o p oro .
Stroj j e o s ta l z vest W r i ghtovemu ob razu m l adeniča.
Po svoje pa je preoblikoval ženske obraze. Profil stoječi
ženi, ki j e uč inkovita z ma jestetično držo in s p adom
težke draperije, je Stroj de lno spzemenil. S svetlobo je
poudaril okroglino l ične partije. Spremenjen je tuđi
tip obraza otroka v materinem naročju, predvsem pa
je ipridobil na pozerstvu. Slednje je še bol j poudarjeno
na stoječi d@klici ob materi . Wr ightova dekl ica je ob-
čutno vitkejša in sloka, njena majhna glavica odgovarja
t ipu rokokojskih m l adenk. Glava S t ro jeve dek l ice se
je povečala na škodo te lesne višine, obraz je i z razito
p odolgovat i n n e k oHko o g lat . N o čno v a r i ranje m e d
svetlobnimi in senčnimi par t i jami obraz skorajda kar i-
kira. Wrightovi deklici zreta proti desni, Strojevi gledata
iz platna v nas ter t ako us tvar jata in t imnejši kontakt
z gledalcem.
Wrightovo platno j e po lno svetlobnih kont rastov, k i
j ih om i lu jejo z abr isani o b r i si , zameglenost p rostora.
Baročno vel ikopoteznost j e S t ro j z a menjal z o p i som
nadrobnosti, s l ikovito po teze pa z r i sbo, j asnostjo i n
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izoliranost jo pt eđmetov, kar j e o d govarjalo b iđerma-
jerski težnj i po s tvarnem opazovanju. Le svetlobni pr i-
pomočki, hi spominjajo na ref lektorske gledališke efek-
t e, naj d r amat izil ajo p r i zor te l s t e m z a puščajo p r i
g lcdalcu olepšano podobo vsakđanjosti te s tare ob r t i .
S tcm je zacloŠČeno nlcščanskemu okusu, ki želi stxatcn
opis, vendarle nekol iko požlahtnjen.
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